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Tratado de Montevideo (Tratado sobre derecho civil internacional) (1889-1940) 
Art. 1. 
La capacidad de las personas se rige por las leyes de su domicilio. 
 
Convention on celebration and recognition of the validity of marriages 
(The Hague, 14 March 1978) 
Article 2 
The formal requirements for marriages shall be governed by the law of the State of 
celebration. 
 
Protocol on the law applicable to maintenance obligations 
(The Hague, 23 November 2007) 
General rule on applicable law 
(1)  Maintenance obligations shall be governed by the law of the State of the habitual 
residence of the creditor, save where this Protocol provides otherwise.  
 
Código de derecho internacional privado (Código de Bustamante) 
CONVENCION DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  
(La Habana, 20 de Febrero de 1928) 
Cap. VIII, Artículo 73.  
La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la 
adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados. 
 
Italia: 
Art. 6 preleggi c.c. 1865 : 
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge 
della nazione a cui appartengono. 
 
Art. 17. (1) Disp. prel. c.c. 1942 
Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge 
dello Stato al quale esse appartengono. 
 
L. 218/1995 
Art. 20  
Capacità giuridica delle persone fisiche 
1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. 
Art. 23  
Capacità di agire delle persone fisiche 
1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. 
 
 
Spagna: Código Civil: Título Preliminar 
Art. 10: 
1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como 
su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. 
La misma ley será aplicable a los bienes muebles.  
 
Svizzera: Loi fédérale sur le droit international privé 
 
Art. 48, 1 : 
1 Les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les époux sont 
domiciliés. 
 
Belgio : Loi portant le Code de droit international privé  
 
Art. 35 :  
L'autorité parentale et la tutelle, ainsi que la détermination de l'incapacité d'un adulte 
et la protection de la personne ou des biens d'un incapable sont régies par le droit de 
l'Etat sur le territoire duquel cette personne a sa résidence habituelle au moment des 
faits donnant lieu à la détermination de l'autorité parentale, à l'ouverture de la tutelle 
ou à l'adoption des mesures de protection. En cas de changement de la résidence 
habituelle, la détermination de l'autorité parentale ou de la tutelle dans le chef d'une 
personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par le droit de 
l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. 
 
Francia : Code civil 
Art. 311-14 (introdotto nel 2005) 
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de 
l'enfant; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. 
 
Finlandia : Act of Marriage 
Section 128 (1226/2001) 
(1) The law of the State where both spouses are domiciled applies to the personal 
legal consequences of marriage. If the spouses are not domiciled in the same state, 
the law of the State where both spouses last were domiciled during the marriage 
applies, if either of them is still domiciled there. 
 
 
 
 
 
 
Regolamento (CE) N. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma 
II») 
Art. 4 
1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in 
cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che 
ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le 
conseguenze indirette di tale fatto. 
 
 
 
Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge 
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti 
patrimoniali delle unioni registrate 
Art. 15: 
La legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata è la legge dello 
Stato in cui l’unione è stata registrata. 
 
 
Francia:  
Art. 3 code civil: 
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même 
résidant en pays étranger. 
 
 
 
  
CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO TRUSTS AND ON THEIR 
RECOGNITION 
 
(Concluded 1 July 1985)Criterio di collegamento flessibile: 
Article 7 
Where no applicable law has been chosen, a trust shall be governed by the law with 
which it is most closely connected. 
In ascertaining the law with which a trust is most closely connected reference shall be 
made in particular to - 
a) the place of administration of the trust designated by the settlor; 
b) the situs of the assets of the trust;  
c) the place of residence or business of the trustee;  
d) the objects of the trust and the places where they are to be fulfilled. 
 
